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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “Factoring y liquidez en las 
empresas de servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa 
Anita, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla 
con los requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador 
Público. 
 
Tiene como finalidad demostrar que el factoring tiene relación con la 
liquidez en las empresas de servicio de transporte y recolección de residuos, así 
como informar sobre las ventajas que esta herramienta de financiamiento, 
mediante el cual las empresas ceden o venden su cartera de crédito con el 
objetivo de poder obtener recursos líquidos y así evitar los problemas de liquidez. 
  
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene realidad problemática, trabajos previos, 
teorías relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, 
objetivos e hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene diseño 
de investigación, variables, Operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad, métodos de análisis 
de datos y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan resultados 
obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se 
formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan las 
referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.                     
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación del 
factoring y liquidez en las empresas de servicio de transporte y recolección de 
residuos del distrito de Santa Anita, 2016. La importancia del estudio consiste en 
la necesidad que existe en las empresas de tener flujos de efectivo disponible 
para poder reinvertir y poder cumplir con sus obligaciones, estas empresas 
manifiestan este tipo de problemas debido a que al trabajar con empresas 
reconocidas a nivel nacional, con las cuales se trabajan al crédito bajo 
condiciones muy especiales, las empresas de servicio de transporte y recolección 
de residuos del distrito de Santa Anita, muchas veces presentan problemas de 
liquidez, razón por la cual se ha tratado de buscar alternativas para mejorar la 
operatividad de la empresa. 
 
El tipo de investigación fue básica, en un nivel descriptivo, correlacional 
diseño de investigación no experimental de corte transversal, con una población 
conformada por 39 personas del área contable en 9 empresas del distrito de 
Santa Anita, las cuales se dedican al servicio de transporte y recolección de 
residuos. La muestra fue censal, la técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario que fueron debidamente validados a través de 
juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del estadístico Alfa de 
Cronbach (0.857 y 0.810), que demuestra fuerte confiabilidad. 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos el 84.6% de los encuestados 
manifiestan que el uso del factoring es muy favorable y el 53.8% indican que la 
liquidez es desfavorable. Así mismo de la prueba de Rho de Spearman, en donde 
el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.877) lo que indica una correlación 
positiva alta, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,005 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% determinando que existe relación 
significativa entre el factoring y liquidez en las empresas de servicio de transporte 
y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 







The present work of investigation, has like aim determine the relation of the 
factoring and liquidity of the companies of service of transport and recolección of 
waste of the district of Santa Anita, 2016. The importance of the study consists in 
the need that exists in the companies to have flows of effective available to be 
able to reinvert and can fulfil with his obligations, these companies manifest this 
type of problems due to the fact that when working with companies recognised to 
national level, with which work  to the credit under conditions very special, the 
companies of service of transport and recolección of waste of the district of Santa 
Anita, Many times they present problems of liquidity, reason whereby has treated  
to look for alternatives to improve the operating capacity of the company. 
 
 The type of investigation was basic, in a descriptive level, correlacional 
design of investigation no experimental of transversal court, with a population 
conformed by 39 people of the countable area in 9 companies of the district of 
Santa Anita, which devote  to the service of transport and recolección of waste. 
The sample was censal, The technician used was the survey and the instrument 
was the questionnaire that went properly validated through trials of experts and 
determining his confiabilidad through the statistical Alpha of Cronbach (0.857 and 
0.810), that shows strong confiabilidad. 
 
 Of agreement to the results obtained 84.6% of the respondents manifest 
that the use of the factoring is  very favourable and 53.8% indicate that the liquidity 
is desfavorable. Likewise of the proof of Rho of Spearman, in where the value of 
the coefficient of correlation is (r = 0.877) what indicates a high positive 
correlation, besides the value of P = 0,000 result minor to the of P = 0,005 and in 
consequence the relation is significant to 95% determining that it exists significant 
relation between the factoring and liquidity in the companies of service of transport 
and recolección of waste of the district of Santa Anita, 2016. 
 










































1.1 Realidad problemática 
 
La problemática del presente trabajo de investigación se centró en la falta de 
liquidez que afronta las empresas de servicio de transporte y recolección de 
residuos del distrito de Santa Anita, 2016, con la finalidad de buscar alternativas 
de financiamiento, debido a que la empresa tiene en sus activos facturas 
pendientes de cobrar que al ser a largo plazo aún no se cancelan, por lo cual, 
para poder cumplir con sus obligaciones, se solicita préstamos bancarios y 
acaban endeudándose. 
 
A nivel mundial, lo mencionado por Barrionuevo (2017) manifestó: el factoring 
se considera como una herramienta para dar soluciones y aumentar la liquidez a 
través de la venta de cartera, haciendo que las empresas puedan resolver deudas 
inmediatas a corto plazo, en muchos de los casos las empresas tienen activos para 
solventarlas, pero no con la rapidez deseada. (p.3) 
 
El origen del factoring se remonta al siglo XVII, cuando Inglaterra exportaba 
a Estados Unidos y tuvo problemas para la cobranza de sus facturas generadas, 
es así que los ingleses contratan a empresas norteamericanas para que ejecuten 
el cobranza, ya que resultaba dificultoso y hasta más costoso tener que 
desplazarse de un continente a otro para realizar las cobranzas, desde entonces 
el negocio del factoring ha sido eficaz. 
 
El factoring en el Perú, está reconocido por la Ley General de Sistema 
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superentendía de Banca y 
Seguros, Ley N° 26702, en adelante Ley General, los numerales 4 y 10 del 
Artículo 221 establece que las empresas financieras pueden realizar el factoring. 
Además tenemos también el Reglamento de Factoring, Descuento y Empresas de 
Factoring aprobado por Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 
N° 1021-98-SBS del 01 de octubre de 1998 que define y regula este contrato. 
 
Con referencia a la liquidez nos remontaremos a mediados del siglo XVII 
en Europa donde surgen los primeros ejemplares del papel moneda. En la 





de toda su historia ya que sirvió como medida valor para tasar el precio 
económico relativo de distintos bienes y servicios. 
 
Según lo planteando por Molina (2010) manifestó: “en Ecuador como en cualquier 
parte del mundo el dinero es escaso. En las empresas la falta de dinero conlleva 
problemas de liquidez. No contar con dinero suficiente para solventar pagos 
inmediatos es uno de los principales retos que enfrenta una gerencia” (p.7). 
 
El dinero que conocemos actualmente tuvo una gran evolución en el 
tiempo, debido que antiguamente la compra y venta de bienes y servicios se le 
denominaba trueque.  
 
Las empresas dedicadas al servicio de transporte y recolección de residuos 
del distrito de Santa Anita, especializada en gestión de residuos sólidos, están 
autorizadas por DIGESA como una empresa prestadora de servicios de residuos 
sólidos (EPS-RS), se encargan de recoger residuos contaminados, bio-
contaminados y peligrosos, se tiene el problema de falta de liquidez inmediata, 
esto debido que sus facturas emitidas no son canceladas a tiempo por sus 
clientes o para no perder a sus clientes las condiciones de pago han sido 
establecidas a largo plazo, debido a la competencia que hay en este rubro, lo cual 
conlleva al incumplimiento de sus obligaciones ya pactadas.  
 
Frente a este problema el factoring ha surgido como una alternativa de 
solución a falta de liquidez y mediante esta investigación se dará a conocer las 
bondades de esta herramienta financiera, la cual nos permitirá obtener liquidez y 
así cumplir con los compromisos a favor del desarrollo de la empresa. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
Trabajos previos Internacionales 
 
Toapanta (2017) en su tesis titulada: “La planificación financiera y la liquidez de la 
empresa Automotores Pérez Vaca Compañía Limitada de la ciudad de Ambato”, 
para obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría C.P.A. en la 





Señalo que el objetivo general de su investigación fue analizar la 
planificación financiera y la liquidez de la empresa Automotores Pérez Vaca 
Compañía Limitada de la ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua para la 
toma de decisiones oportunas. 
  
El autor concluyó que la empresa Automotores Pérez Vaca Compañía 
Limitada posee una deficiente planificación financiera, lo que conlleva que la 
empresa no pueda cumplir sus obligaciones y buscar fuentes de financiamiento 
en instituciones financieras, además de no contar con objetivos estratégico que 
garanticen el cumplimiento de las actividades y el desarrollo de la empresa..  
 
 Además concluyó que la empresa no realiza un análisis de la situación 
económica es decir no aplica indicadores financieros que le ayuden a determinar 
el nivel de liquidez y que permita obtener información real que ayude a la toma de 
decisiones en base a datos reales. 
 
 Alvarado y Flores (2016) en su tesis titulada: “Propuesta del Factoring 
como fuente de Liquidez a corto plazo para la empresa Mercalimsa Sociedad 
Anónima en el periodo 2016”, para obtener el Grado de Ingeniero en Tributación y 
Finanzas en la Universidad de Guayaquil, Guayaquil – Ecuador. 
 
Señalaron que el objetivo general de su investigación fue diseñar el 
instructivo del factoring como propuesta para mejorar la liquidez a corto plazo y 
largo plazo en la empresa Mercalimsa Sociedad Anónima. 
  
Los autores concluyeron que se identificó que el principal problema que 
afecta la liquidez de las pequeñas empresas es precisamente no contar con 
líquido para reactivar sus operaciones, porque existe una diferencia muy marcada 
entre las cuentas por cobrar que se pagan hasta en 90 días plazo y las cuentas 
por pagar que se debitan en 30 días, de modo que la herramienta financiera del 






 Además concluyeron que ha comprobado que el sistema de factoring como 
herramienta financiera permitirá mejorar la liquidez de la empresa Mercalimsa 
Sociedad Anónima, como en este caso se observó un aumento de los indicadores 
de liquidez de esta corporación. 
 
 Así mismo concluyeron que en base a la operación del sistema de 
factoring, como fuente de financiamiento a corto plazo, considerando una 
proyección al año 2016, la prueba ácida daría como resultado 1.27, mientras que 
el capital de trabajo también aumentaría, es decir, que se pudo conocer que la 
empresa Mercalimsa obtendría mayor liquidez con la aplicación del factoring y de 
esta forma cubrir sus obligaciones pendiente de pago. 
 
Cano y Larrea (2014) en su tesis titulada: “Análisis del factoring como 
herramienta de liquidez y su impacto en la rentabilidad de las empresas de los 
socios de la Cámara de Comercio de Quito en el periodo 2011-2013”, para 
obtener el título de Magister en Administración de Empresas en la Universidad 
Politécnica Salesiana Sede Quito – Ecuador. 
. 
Señalan que el objetivo general de su investigación fue analizar el factoring 
como herramienta de liquidez de los socios de la Cámara de Comercio de Quito 
en el periodo 2011-2013, para determinar el impacto en la rentabilidad de sus 
empresas. 
  
Los autores concluyeron que el factoring permitirá a las empresas obtener 
recursos líquidos a partir de la venta de sus propios activos corriente, que son sus 
facturas y documentos por cobrar, siempre y cuando no estén vencidos.  
 
 Además concluyen que al aplicar el factoring en el presente estudio, se 
logró incrementar la liquidez, es decir se aumentó la capacidad del activo 
corriente de cubrir los pasivos exigibles a corto plazo. 
 
 Así mismo concluyeron que con esta herramienta financiera se obtiene una 





Trabajos previos nacionales 
 
Gómez y Tirado (2016) en su tesis titulada: “Incidencia del factoring en la gestión 
financiera de las pequeñas y medianas empresas de la Provincia Constitucional 
del Callao”, para optar el título de Contador Público en la Universidad Nacional del 
Callao – Perú 
 
Señalaron que el objetivo general de su investigación fue determinar si el 
factoring incide en la mejora de la gestión financiera de las pequeñas y medianas 
empresas de la Provincia Constitucional del Callao. 
  
Los autores concluyeron que el factoring es una importante opción para el 
financiamiento de las Pymes del Callao, si las empresas tiene una política de 
ventas a crédito a largo plazo y la mayoría de sus proveedores exige un pago a 
menor plazo, esta es una buena opción para materializarlas inmediatamente sin 
tener que adeudarse, lo que genera que la gestión financiera mejore y en 
comparación con los demás productos financieros no se incurrirán en mayores 
gastos.  
 
 Además concluyeron que con una mayor utilización del factoring las Pymes 
del Callao tendrán más liquidez, lo que generará que se puedan cumplir con todas 
las obligaciones y pagos programados a corto o largo plazo y se mejore la toma 
de decisiones y el perfil crediticio o de buen pagado de la empresa mejore, así 
también la empresa podrá invertir y crecer sin tener que preocuparse de las 
deudas que puedan generarse ya que se contará con lo suficiente para poder 
cubrirlo. 
 
 Así mismo concluyeron que cuando las empresas cuentan con mayor 
conocimiento del factoring y lo utilizan, entonces el endeudamiento financiero 
disminuirá, ya que toda empresa necesita liquidez para solventar sus gastos y sin 
ello, comúnmente solicitaba créditos bancarios por razones que tenían que 
esperar a que se hagan efectivas sus ventas al crédito, con la utilización de esta 





frecuencia, por lo tanto no tendrá que preocuparse de la deuda, gastos e 
intereses que éste pueda generar.  
 
Vílchez (2014) en su tesis titulada: “La aplicación del factoring, 
arrendamiento financiero y confirming, en la mejora de la gestión financiera de las 
pequeñas y medianas empresas del sector textil del Emporio Comercial de 
Gamarra”, para optar el grado de Maestro en Contabilidad y Finanzas con 
mención en Dirección Financiera en la Universidad De San Martin de Porres – 
Perú 
. 
Señala que el objetivo general de su investigación fue determinar si la 
aplicación del factoring, arrendamiento financiero y confirming influyen en la 
mejora de la gestión financiera de las pequeñas y medianas empresas textiles del 
emporio comercial de Gamarra. 
  
El autor concluyó que los resultados obtenidos han determinado que la 
aplicación del factoring, arrendamiento financiero y confirming, influye de manera 
significativa en la mejora de la gestión financiera y desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas textiles del emporio de Gamarra.  
 
 Así mismo concluyó que se ha determinado que el anticipo de los créditos 
otorgados, el financiamiento de los activos fijos y la gestión de pagos a los 
proveedores inciden positivamente en la toma de decisiones de inversión y 
financiamiento de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio de 
Gamarra. 
 
 Además concluyó que se ha comprobado que la rotación de inventarios, la 
renovación de activos, la capacidad de negociación con los proveedores influye 
significativamente en el logro de metas y objetivos de las pequeñas y medianas 
empresas textiles del emporio comercial de Gamarra.  
 
Juárez (2013) en su tesis titulada: “Aplicación del factoring y su efecto en la 





Limitada. de la principal de Trujillo en el año 2012”, para optar el título de 
Contador Público en la Universidad Nacional de Trujillo – Perú 
. 
Señala que el objetivo general de su investigación fue determinar el efecto 
de la aplicación del factoring en la situación financiera de la empresa Sayser, del 
departamento de la Libertad, Provincia de Trujillo, Distrito de Trujillo durante el 
periodo 2012. 
  
El autor concluyó que al aplicar el factoring mejora la situación financiera, 
pues obtiene una mejor liquidez, debido a que permite agilizar la cobrabilidad de 
las cuentas por cobrar a los clientes en un corto plazo, la empresa al contar con 
efectivo tendrá los recursos necesarios para seguir conquistando mercados y 
enriqueciendo la cartera de potenciales clientes.  
 
 Además concluyó que la utilización del factoring se convierte en una buena 
alternativa de financiamiento ya que permite aumentar la liquidez de efectivo para 
disponer de ella en el momento que se requiera y disminuir las cuentas por cobrar 
por las ventas al crédito, además con esta operación la empresa logra aligerarse 
de las labores administrativas en el cobro de dichas ventas al crédito.. 
 
 Así mismo concluyo que el financiamiento con el factoring es una 
alternativa que beneficia a la empresa, mejorando la liquidez sin recurrir a otras 
fuentes de financiamiento más costosas, así que el saldo de efectivo asciende a 
S/. 40,572.00 en el 2012 a comparación del 2’11 que sólo llegó a S/. 12,343.00, 
aprovechando oportunidades y afrontar imprevistos. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Marco Teórico de Factoring 
 
Bernal (2013), definió: “herramienta financiera mediante el cual el banco ofrece un 
adelanto de las facturas por cobrar de largo plazo, para que así el cliente obtenga 





Según lo mencionado por el autor se puede definir al factoring como una 
ayuda a las empresas que necesitan de liquidez inmediata para cumplir con sus 
pagos adquiridos. 
 
Olivera (2010), precisó: el factoring es la operación mediante el cual una empresa del 
sistema financiero denominada factor adquiere a título oneroso, de una persona 
natural o jurídica, llamada cliente, instrumentos financieros de contenido crediticio, 
prestando en algunos casos servicios adicionales, cuando el factor se compromete a 
ello, a cambio de una retribución. El factor asume el riesgo crediticio de las empresas 
deudoras, denominadas deudores, que mantiene cuentas por pagar con el cliente.   
(p. 6) 
 
El factoring permite obtener liquidez rápida a cambio de la venta de las 
facturas por cobrar, el banco nos cobra una comisión por dicho servicio. 
 
Rodés (2013), refirió: “es un servicio administrativo y financiero, que 
consiste en ceder la totalidad o parte de la gestión de cobro de las facturas a la 
entidad contratada, en lugar de ser la propia empresa la que haya el seguimiento 
del proceso” (p. 134). 
 
El autor señaló que las empresas pueden negociar las facturas pendientes 
de cobranza con una entidad financiera la cual nos cobrara una comisión y al 
mismo tiempo beneficia ya que se obtendría liquidez para poder optimizar el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Características del factoring 
 
Bernal (2013), indicó: (a) Es bilateral, debido que sólo intervienen el cliente y el 
factor, (b) es consensual, ya que se realiza con el acuerdo de ambas partes, (c) 
es oneroso, porque el factor recibe una retribución (p.13). 
 
 El factoring es un producto financiero dirigido a las empresas que venden al 
crédito, en la que la empresa vendedora cede sus créditos a cambio de que el 







Importancia del factoring 
 
Córdova (2012), mencionó que es importante ya que ofrece liquidez inmediata debido 
que actualmente la mayoría de empresas ofrecen sus servicios al crédito por la gran 
demanda que existe, esto conlleva que haya un desbalance marcado entre los 
ingresos con los egresos, todo a falta de liquidez. (p.320) 
 
El factoring tiene como finalidad ayudar a las empresas a obtener los 
recursos suficientes para atender sus obligaciones, la falta de liquidez lleva a una 
desbalance marcado entre los ingresos y los egresos por ofrecer créditos 
 
Contrato Factoring  
 
Bernal (2013), menciona “el contrato de factoring es el pacto escrito entre el factor 
y el cliente” (p.12). 
 
 El factoring es un convenio suscrito entre una entidad y un cliente, utilizado 
por empresas para obtener liquidez. 
 
Olivera (2010), refirió “es un manuscrito bilateral utilizado por las empresas, 
para que esta obtenga recursos económicos y así poder hacer frente a sus 
obligaciones” (p.8). 
 
 Este autor refiere que el factoring es un contrato bilateral manejado por las 
empresas, herramienta utilizada para obtener recursos económicos y hacer frente 
a sus obligaciones sin tener pérdida sobre un crédito entregado. 
 
Clases de factoring 
 
Olivera (2010), mencionó que existen múltiples formas de clasificar al factoring. La 
más importantes es la que toma en cuenta la disponibilidad financiera y la asunción 
de riesgo: (a) Factoring sin recursos o financiación: es la versión más tradicional, por 
lo cual también es conocida como Factoring puro. Consiste en que, los pagos del 
factor al cliente no contemplan anticipos, sino que se efectúan conforme vencen los 
documentos. El riesgo de no pago del documento es asumido por el factor, razón por 
la cual a veces éste rechaza las cuentas de algunos deudores con problemas. 
Generalmente va acompañada por servicios contables y administrativos por parte del 
factor, (b) Factoring con Recursos o Financiación: es la versión más moderna del 





anticipa la financiación, sin esperar al vencimiento de los créditos. El riesgo de no 
pago de los documentos es asumido por el cliente, quién al vencimiento de estos 
debe devolver al factor el importe anticipado, así como los intereses pactados y los 
gastos correspondientes. En este sentido, el beneficio para el factor está dado por el 
interés que cobra por los recursos otorgados. (p.18) 
 
Ventajas del factoring 
 
Olivera (2010), refirió que entre las ventajas encontramos: (a) convierte sus cuentas 
por cobrar en liquidez anticipada, (b) elimina el riesgo de la no cobranza de las 
facturas en los contratos sin recurso y los reduce en los contratos con recurso, (c) 
ayuda a planificar los flujos financieros y a mejorar la gestión financiera y comercial, al 
eliminar la incertidumbre acerca de las cuentas por cobrar. La empresa sabe con 
certeza en qué fecha recibirá el importe de los cobros menos la comisión respectiva 
pactada, (d) Simplifica la contabilidad, permitiendo a la empresa vendedora convertir 
su cartera de múltiples clientes en una cuenta con un solo cliente y tener la 
cancelación inmediata (si así se pacta.), (e) reduce los gastos de financieros 
derivados de retrasos en los cobros, (g) permite contar con una institución 
intermediaria como el Factor, que conoce bien el mercado y las condiciones 
financieras de los deudores, conocimientos que puede poner al servicio del Cliente, 
(h) finalmente, elimina la incertidumbre del Cliente, permitiendo a este mejorar su 
situación financiera y otorgar mejores condiciones a sus propios clientes, 
incrementando sus ventas. (p.19, 20) 
 
 Las ventajas que ofrece el factoring es que las cuentas por cobrar se 
conviertan en liquidez inmediata, elimina riesgos de la no cobranza, mejora la 
gestión financiera y se puede planificar los flujos financieros, simplifica la 
contabilidad, la empresa que conoce bien el mercado y las condiciones 
financieras de los deudores, puede poner al servicio del cliente, elimina la 
incertidumbre del cliente. 
 
Tasa de interés y comisiones 
 
Olivera (2010), mencionó las tasas de interés dependen de varios factores, tales 
como el que tipo de financiamiento, el importe, fechas y tiempo de vencimiento de las 
facturas, por otro lado las comisiones dependerá con que banco se va a realizar el 
factoring, ya que cada institución maneja sus propias comisiones. (p.21, 22) 
 
 La tasa de interés obedece a varios factores, como el tipo de 
financiamiento, el importe, la fecha de vencimiento de las facturas, asimismo 
dependerá del banco las comisiones que se generen, pues cada institución 









Córdova (2012, citado en Sánchez, 2014) refirió: “es un préstamo que provienen 
de los recursos propios de la empresa” (p. 308). 
 
 El financiamiento son los recursos monetarios que posee una empresa 
designados para un proyecto como un préstamo interno. 
 
Rotación de cuentas por cobrar 
 
Garrido e Íñiguez (2012), definió: “refleja la frecuencia o periodo de cobranza en el 
cual el crédito concedido se convierte en fondos disponibles, es decir, el número 
de veces que se cobra a los clientes” (p. 303). 
 
 De esta definición se puede indicar que la rotación de cuentas por cobrar 
es la frecuencia de la cobranza de un crédito concedido, cuando este se convierte 
en fondos disponibles, mide el tiempo en el que se cobra las cuentas por pagar. 
 
Rotación de cuentas por pagar 
 
Garrido e Íñiguez (2012), define: “la rotación de pago refleja la frecuencia con que 
las deudas a los proveedores se convierten en menores disponibilidades, es decir 
mide la cantidad de veces que se paga a los proveedores” (p. 303). 
 
 La rotación de cuentas por pagar es la cantidad de veces que se paga a los 












Marco teórico de Liquidez 
 
Córdova (2012), mencionó: “la liquidez es que tan rápido puedes convertir los 
activos en dinero efectivo, se mide por su capacidad para satisfacer sus 
obligaciones a corto plazo. La liquidez se mide en diferentes grados (ratios)” 
(p.195). 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor se puede definir que la 
liquidez es la cualidad en donde los activos pueden ser convertidos en dinero o 
efectivo inmediato. 
 
Gitma (2012), dice “es cuando la empresa tiene la capacidad de cumplir 
con sus deberes, esta capacidad es generada por los llamados activos líquidos 
con que se cuenten” (p. 52). 
 
 La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de cumplir con sus 
deberes a corto plazo, está compuesta por los activos líquidos con las que cuenta.  
 
Rubio (2007) refirió “es cuando un activo es de fácil convertibilidad a dinero 
efectivo para poder afrontar sus obligaciones conforme estas se vayan 
vencimiento” (p. 16). 
 
Se puede decir que la liquidez está relacionada con la rapidez con la cual el 
activo puede ser convertido en dinero, lo sólido no existe solamente lo líquido por 
lo cual los recursos pueden ser muy líquido o menos líquido, la liquidez es lo más 
liquido en la empresa.  
 
Principios básicos para la gestión del efectivo  
 
Córdova (2012), mencionó: “para una eficiente gestión del flujo del efectivo se 
debe tener en cuenta que los ingresos de dinero deben de incrementar, se debe 






Capital de trabajo neto = Activo corriente – Pasivo corriente 
 Para obtener una eficiente gestión de flujo del efectivo se debe de 
apresurar las cobranzas y demorar los pagos, teniendo en cuenta los ingresos 
que se obtienen para incrementarlos. 
 
Objetivo del Análisis de la liquidez 
 
Garrido e Íñiguez (2012), mencionó “es determinar si la empresa está en la 
capacidad de cumplir con sus obligaciones adquiridas” (p. 295). 
 
 El objetivo del análisis de liquidez es identificar la capacidad que tiene la 
empresa a fin de cumplir con sus obligaciones adquiridas a corto plazo. 
 
Razones de liquidez 
 
Córdova (2012), mencionó “son aquellas que evalúan la capacidad de la empresa 
para satisfacer sus obligaciones a corto plazo. Implica, por tanto, la habilidad para 
convertir activos en efectivo” (p.100). Entre las razones de liquidez se tienen: 
 
Capital de trabajo neto 
 
Córdova (2012), mencionó “Es la diferencia que se obtiene entre el activo 
corriente menos el pasivo corriente, es lo que queda después de pagar las 






Baena (2014), definió: “es el exceso del activo corriente sobre el pasivo 
corriente” (p. 144). 
 
Por medio de este indicador se conoce la cantidad de dinero con que se 











Córdova (2012), mencionó “proporciona la capacidad para cancelar las cuentas 
inmediatas, es importante ya que representa lo disponible para pagar los gastos 






Baena (2014), definió “este índice es importe debido que nos indica la 
capacidad de pago que tiene la empresa” (p. 138). 
 
 La liquidez corriente es un indicar que señala la capacidad de pago que 




Córdova (2012), mencionó “este índice excluye al inventario, por ser el menos 
líquido, por lo tanto esta razón nos indica como la empresa puede cancelar sus 
deudas pero sin tener que recurrir a la venta de los inventarios” (p. 101). 
 
 Prueba ácida = 




Baena (2014), definió: “este indicador nos muestra que en el caso que la 
mercadería no sea vendida, con cuanto de efectivo dispone la empresa para 
cumplir sus obligaciones” (p. 140). 
 
 La prueba ácida, es un indicar que muestra con cuanto de efectivo dispone 








Córdova (2012), mencionó “este indicador nos representa la disponibilidad que se 
tiene en efectivo, lo que es más líquido en ese momento” (p.101). 
  
Prueba defensiva = 




Garrido e Íñiguez (2012), definió: “indica la respuesta inmediata que tiene la 
empresa para cancelar las deudas con vencimiento no mayor a treinta días” (p. 
321). 
 
 La prueba defensiva es una indicador el cual señala que la empresa tiene 
la respuesta inmediata para cancelar deudas cuyo vencimiento se realizan en un 
período no mayor a treinta días. 
 
Principios básicos para la gestión del efectivo  
 
Córdova (2012), mencionó existen cuatro principios básicos para la gestión eficiente 
del flujo del efectivo en una empresa determinada, logrando un equilibrio entre las 
entradas de dinero y las salidas de dinero, de la siguiente manera: 
Siempre que sea posible se deben incrementar las entradas de efectivo, ya sea 
incrementando el volumen de ventas y el precio de venta, o mejorando e impulsando 
las ventas de mayor margen de contribución. 
Siempre que sea posible se deben acelerar las entradas de efectivo, bien sea 
incrementando las ventas al contado, solicitando anticipo a los clientes o reduciendo 
los plazos de créditos. 
Siempre que sea posible se deben disminuir las salidas de dinero, buscando la 
reducción de precios con los proveedores, reduciendo la pérdida de tiempo en la 
producción, demás actividades de la empresa y reduciendo los costos de producción. 
Siempre que sea posible se deben demorar las salidas de dinero, negociando con los 
proveedores los mayores plazos posibles y adquiriendo los activos cuando se van a 














¿Cómo el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de 




¿De qué manera el factoring se relaciona con el efectivo disponible en las 
empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016? 
 
¿De qué manera el factoring se relaciona con los ratios de liquidez en las 
empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016? 
 
¿Cómo el factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo en las 
empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016? 
 




Es importante revisar, conocer, los fundamentos teóricos sobre el factoring y la 
relación que existe con la liquidez en las empresas de servicio de transporte y 
recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016, Santa Anita, 2016. La 
investigación es relevante porque se logrará orientar al personal de contabilidad, 
créditos y finanzas y a toda persona que busque un referente a fin de conocer que 
el uso del factoring va a generar liquidez inmediata. Esta investigación se realizó 
con el propósito de aportar al conocimiento existente sobre el factoring como una 





empresas, cuyos resultados de esta investigación podrá ser evaluado para la 
aplicación del factoring, debido que se estaría demostrando que el uso del 
factoring genera liquidez a la empresa. 
El trabajo está apoyado en bases teóricas de autores como Bernal, Córdova y 




Tomando como referencia el aporte de otros investigadores, que consideran que 
el uso del factoring genera liquidez inmediata, el cual es el principal problema que 
afrontan las empresas. Esta investigación se realizó porque existe la necesidad 
de mejorar la liquidez en las empresas de servicio de transporte y recolección de 
residuos del distrito de Santa Anita, 2016, con el uso del factoring. La presente 
investigación es importante porque beneficiará a las empresas que vendan al 
crédito y tengan problemas de liquidez, poder contar con una herramienta que 




La presente investigación tiene un gran aporte debido que podrá emplearse en 
otras empresas ya que se ha utilizado el método de investigación científica para 
su desarrollo, la manera en cómo se aborda esta investigación servirá como 





La base legal de las Operaciones de Factoring están sujetas por la Ley General 
del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros de ADP, Ley N° 26702, publicado el 09 de 
diciembre de 1996, fue preciso establecer el marco regulatorio de las operaciones 
de factoring para efectos de su organización y funcionamiento, para ello fue 





Factoring aprobado por Resolución de la SBS Nº 1021-98-SBS que define y 
regula este contrato. 







Determinar como el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas 




Establecer de qué manera el factoring se relaciona con el efectivo 
disponible en las empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016 
 
Establecer de qué manera el factoring se relaciona con los ratios de 
liquidez en las empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016. 
 
Establecer como el factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo 







El factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de transporte y 








El factoring se relaciona con el efectivo disponible en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
El factoring se relaciona con los ratios de liquidez en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
El factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo en las empresas 
































































2.1 Diseño de investigación 
 
El diseño no experimental mencionó Carrasco (2017), sostiene que son las 
investigaciones donde las variables no sufren cambios ni alteraciones, lo que se 
hace en este tipo de investigación es observar (p.71). 
 
Carrasco (2017) refirió el diseño transversal es el apropiado para 
determinar la relación entre dos o más variables en periodo determinado (p.72). 
 
Teniendo como referencia lo citado por los autores podemos mencionar 
que el presente trabajo es no experimental, correlacional de corte transversal.  
 








M : Muestra de estudio 
V1 : Factoring 
V2 : Liquidez 
01 : Coeficiente de Relación 
r : Correlación 
 
Tipo de Estudio  
 
Carrasco (2017) mencionó la investigación básica “sólo busca extender y ahondar 
los conocimientos científicos existentes referente de la realidad” (p.43).  
 
Este trabajo de investigación es un tipo de estudio básica debido que se 
base a antecedentes y teorías el cual permitirá conocer las variables. 
                   V1 
M =              r 






El nivel de la investigación 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indicaron que el tipo la investigación 
descriptiva: “tal como su nombre lo indica nos describe a las variables, cuáles son 




Sánchez y Reyes (2015) indicaron: “se examinan datos numéricos especialmente 
en el campo de la estadística los cuales pueden ser medidos y cuantificados” (p. 
88).  
  
2.2 Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable 
 
Carrasco (2017) refirió: “las variables pueden definirse como aspectos de los 
problemas de investigación que expresan un conjunto de propiedades, cualidades 
y características observables de las unidades de análisis, tales como individuos, 
grupos sociales, hechos, procesos y fenómenos sociales o naturales” (p.219). 
 
Definición conceptual de operacionalización de variable 
 
Carrasco (2017) “es el proceso que se realiza en la investigación el cual consiste 
en descomponer las variables que conforman el problema, nos va ayudar a 












Tabla 1  
Matriz de operacionalización 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
FACTORING 
Bernal (2013): definió: 
“herramienta financiera 
mediante el cual el banco 
ofrece un adelanto de las 
facturas por cobrar de 
largo plazo, para que así 
el cliente obtenga liquidez 
a corto plazo, todo a 




variable "factoring" se 
estudiaron sus dimensiones 
e indicadores. Con ello se 
obtuvo información fideligna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo Likert que 
permitirá medir el nivel de 
respuesta. 
Contrato 
Bilateral 1, 2 
Su escala de 
medición es ordinal, 
la cual se evidencia 
en la aplicación del 
instrumento. 
Oneroso 3 
Tasa de interés 4, 5 





Menor costo de operación 10 
Mayor liquidez 11 
Rotación de cuentas por cobrar 
12, 13 
Rotación de cuentas por pagar 
14, 15 
Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 
LIQUIDEZ 
Córdova (2012) 
manifestó: “la liquidez es 
que tan rápido puedes 
convertir los activos en 
dinero efectivo, se mide 
por su capacidad para 
satisfacer sus 
obligaciones a corto 
plazo. La liquidez se mide 




variable "liquidez" se 
estudiaron sus dimensiones 
e indicadores. Con ello se 
obtuvo información fideligna 
a través del instrumento el 
cuestionario tipo Likert que 
permitirá medir el nivel de 
respuesta. 
Efectivo disponible 
Flujo de efectivo 1 
Su escala de 
medición es ordinal, 
la cual se evidencia 
en la aplicación del 
instrumento. 
Fondos disponibles 2 
Recursos propios 3, 4 
Ratios de liquidez 
Capital de trabajo 5 
Razón circulante 6 
Prueba ácida 7 
Prueba defensiva 8, 9 
Obligaciones a 
corto plazo 
Pago a proveedores 10, 11 
Cumplimiento de pagos fijos 
12, 13 
Obligaciones tributarias 14, 15 









Carrasco (2017) mencionó “es la totalidad de individuos a estudiar, los mismos 
que deben poseer características en común” (p.237). 
 
La población la conforma 39 personas del área contable en 9 empresas del 
distrito de Santa Anita, las cuales se dedican al servicio de transporte y 




Hernández, et al (2014), comentaron: “que en una muestra no siempre 
tenemos muestra. Pero en la mayoría de las situaciones realizamos el estudio de 
una muestra. Sólo cuando queremos efectuar un censo debemos incluir todos los 
casos del universo o población” (p.172). 
 
En el presente proyecto no se trabajará con muestra debido a que la 
población es reducida, por lo tanto se trabajará con el total de la población. 
 




Arias (2012) indicó “es el manera de como el investigador va a conseguir 




Arias (2012) indicó “es un recurso en el cual el investigador puede apoyarse para 





Para esta investigación la técnica empleada fue la encuesta y el 
cuestionario fue el instrumento que se utilizó en las 39 personas del área contable 
en 9 empresas del distrito de Santa Anita, las cuales se dedican al servicio de 
transporte y recolección de residuos.  
 
Ficha técnica de variable factoring 
 
Nombre : Encuesta del factoring.  
Autor  : Bernal (2013, p. 11), adaptado por Jeaneth Mendoza Jacinto  
Procedencia:  Lima- Perú, 2016 
Objetivo :  Medir la percepción del factoring 
Administración:  Individual 
Duración :  Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura :  La encuesta consta de 15 ítems.  
Nivel de escala calificación: Totalmente desacuerdo, Desacuerdo, Indeciso, De 
acuerdo y Totalmente de acuerdo.  
 
Tabla 2  
Niveles y rangos de las dimensiones de la variable factoring 
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de dimensiones 
Contrato 
(1)  Desfavorable 31 – 33 
(2) Favorable 34 - 37 
(3) Muy favorable 38 - 42 
      
Herramienta financiera 
(1)  Desfavorable 20 - 21 
(2) Favorable 22- 24 
(3) Muy favorable 25 - 28 













Ficha técnica de variable liquidez 
 
Nombre : Encuesta de la liquidez.  
Autor : Córdova (2012, p. 17), adaptado por Jeaneth Mendoza  
   Jacinto  
Procedencia:  Lima- Perú, 2016 
Objetivo :  Medir la percepción de la liquidez 
Administración:  Individual 
Duración :  Aproximadamente de 15 a 20 minutos. 
Estructura :  La encuesta consta de 15 ítems.  
Nivel de escala calificación: Totalmente desacuerdo, Desacuerdo, Indeciso, De 
acuerdo y Totalmente de acuerdo. 
 
Tabla 3  
Niveles y rangos de las dimensiones de la variable liquidez 
Dimensiones Nivel por dimensiones Rango de dimensiones 
Efectivo disponible 
(1)  Desfavorable 4 - 6 
(2) Favorable 7 - 9 
(3) Muy favorable 10 - 14 
      
Ratios de liquidez 
(1)  Desfavorable 9 - 11 
(2) Favorable 12 - 15 
(3) Muy favorable 16 - 20 
      
Obligaciones a corto plazo 
(1)  Deficiente 14 - 16 
(2) Eficiente 17 – 19 
(3) Muy eficiente 20 - 24 




Para Hernández, et al (2014), “la validez es el procedimiento que se tiene que 
realizar por especialistas al tema” (p.200).  
 
El instrumento considerado en la investigación es el cuestionario, para 
garantizar la eficacia y efectividad ha sido validado por tres profesionales 





sido analizado bajo tres conceptos: pertinencia, relevancia y claridad. Quienes 
han dado su visto bueno previa revisión señalando que “Hay Suficiencia”. 
 
Tabla 4  
Validación de juicio de expertos 
N° Experto Porcentaje % 
Experto 1. Dr. García Céspedes, Ricardo Gilberto  Aplicable 95 
Experto 2. Dr. Sáenz Arenas Esther Rosa Aplicable 90 
Experto 3. Mg. Cerafin Urbano Virginia Asunción Aplicable 82 




Bernal (2010) dice: “la confiabilidad es un instrumento de medición, el cual al 
aplicarlo en cualquier momento debe producir un mismo resultado” (p. 247). 
 
El procedimiento para determinar la confiabilidad del instrumento se 
efectuó una prueba piloto de acuerdo al siguiente detalle: se seleccionó una 
muestra diferente de características homogéneas a la muestra del presente 
estudio, se aplicó el instrumento de la encuesta, se recogió y tabuló los resultados 
en un programa excel. 
 
Determinación de la confiabilidad: (a) para el caso de respuestas 
politómicas, se procesaron los datos en el programa SPSS y se determinó el Alfa 
de Cronbach. 
  
Tabla 5  
Niveles de confiablidad 
Fuente: elaboración propia 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





El resultado de fiabilidad procesado con el programa SPSS.V24 fue el siguiente: 
 
Tabla 6  
Estadística de fiabilidad del factoring 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.857 15 
Fuente: programa SPSS versión 24 
 
Como resultado de la fiabilidad del instrumento utilizado el coeficiente de 
Alpha de Cronbach de 0,857 grado de confiabilidad del instrumento es de fuerte 
confiabilidad. 
 
Tabla 7  
Estadística de fiabilidad de la liquidez 
Alfa de Cronbach N° de ítems 
0.810 15 
 Fuente: programa SPSS versión 24 
     
Como resultado de la fiabilidad del instrumento utilizado el coeficiente de 
Alpha de Cronbach el valor obtenido es de 0,810 y muestra según la tabla 6 el 
grado de confiabilidad del instrumento es de fuerte confiabilidad. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010). Indican que el análisis de datos para 
investigaciones con enfoque cuantitativo, se realizaba mediante fórmulas pero 
actualmente se realiza por medio de una computadora que disponga de algún 
programa que se centra en la interpretación de los resultados que se obtenga, el 
programa más utilizado es el SPSS. (p. 278) 
 
Para la presente investigación se registraron los datos en el programa 
SPSS versión 24, los resultados obtenidos se sometieron mediante diagramas de 






2.6 Aspectos éticos 
 
Según Arias (2012) dice: “uno de los aspectos trascendentes en la investigación, 
como en la vida cotidiana, es el relativo a los valores” (p. 404). 
 
La ética, se ha respetado la autoría de las fuentes y referencias empleadas, de 
acuerdo a las Normas APA para el proyecto de investigación; también se 
reservara el anonimato de los trabajadores a encuestar, para que respondan el 
cuestionario con sinceridad, de esta manera que los resultados que se obtengan 










































3.1. Análisis descriptivo de la investigación  
 
Tabla 8  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al factoring y liquidez 
 
Liquidez 
Total Desfavorable Favorable Muy favorable 
Factoring Desfavorable  4 1 0 5 
 10,3% 2,6% 0,0% 12,8% 
Favorable  1 0 0 1 
 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
Muy favorable  16 11 6 33 
 41,0% 28,2% 15,4% 84,6% 
Total  21 12 6 39 
 53,8% 30,8% 15,4% 100,0% 
Fuente: Programa SPSS versión 24 
Figura 1. Percepción del factoring y liquidez 
 
La mayoría de los encuestados manifiestan que el uso del factoring es muy 
favorable, ya que proporcionará liquidez inmediata y reducirá el riesgo de 
incobrables, por el contrario la minoría indicaron que el factoring es desfavorable 
debido que no tienen conocimiento del funcionamiento y de sus ventajas. Así 
mismo la mayoría de los encuestados manifiestan que la liquidez es desfavorable 
debido que el período promedio de cobro que mantiene no les permite cubrir sus 






Tabla 9   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al factoring y efectivo disponible 
 
Efectivo disponible 
Total Desfavorable Favorable Muy favorable 
Factoring Desfavorable  4 1 0 5 
 10,3% 2,6% 0,0% 12,8% 
Favorable  1 0 0 1 
 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
Muy favorable  23 3 7 33 
 59,0% 7,7% 17,9% 84,6% 
Total  28 4 7 39 
 71,8% 10,3% 17,9% 100,0% 




Figura 2. Percepción del factoring y el efectivo disponible 
La mayoría de los encuestados manifiestan que el uso del factoring es muy 
favorable, ya que proporcionará liquidez inmediata y reducirá el riesgo de 
incobrables, por el contrario la minoría indicaron que el factoring es desfavorable 
debido que no tiene conocimiento del funcionamiento y de sus ventajas. Por otro 
lado la mayoría manifiesta que el efectivo disponible es desfavorable motivo por el 
cual recurren a fuentes de financiamiento que les permita mantener la 






Tabla 10   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al factoring y ratios de liquidez 
 
Ratios de liquidez 
Total Desfavorable Favorable Muy favorable 
Factoring Desfavorable  3 2 0 5 
 7,7% 5,1% 0,0% 12,8% 
Favorable  1 0 0 1 
 2,6% 0,0% 0,0% 2,6% 
Muy favorable  15 11 7 33 
 38,5% 28,2% 17,9% 84,6% 
Total  19 13 7 39 
 48,7% 33,3% 17,9% 100,0% 
Fuente: Programa SPSS versión 24 
 
 
Figura 3. Percepción del factoring y ratios de liquidez 
  
La mayoría de los encuestados manifiestan que el uso del factoring es muy 
favorable, ya que proporcionará liquidez inmediata y reducirá el riesgo de 
incobrables, por el contrario la minoría indicaron que el factoring es desfavorable 
debido que no tiene conocimiento del funcionamiento y de sus ventajas. Así 
mismo la mayoría manifiestan que los índices de ratios de liquidez es 
desfavorable por la deficiente gestión de sus activos lo cual reduce la eficiencia de 








Tabla 11   
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto al factoring y obligaciones a corto plazo 
 
Obligaciones a corto plazo 
Total Deficiente Eficiente Muy eficiente 
Factoring Desfavorable  3 2 0 5 
 7,7% 5,1% 0,0% 12,8% 
Favorable  0 0 1 1 
 0,0% 0,0% 2,6% 2,6% 
Muy favorable  16 12 5 33 
 41,0% 30,8% 12,8% 84,6% 
Total  19 14 6 39 
 48,7% 35,9% 15,4% 100,0% 
Fuente: Programa SPSS versión 24 
 
 
Figura 4. Percepción del factoring y obligaciones a corto plazo 
La mayoría de los encuestados manifiestan que el uso del factoring es muy 
favorable, ya que proporcionará liquidez inmediata y reducirá el riesgo de 
incobrables, por el contrario la minoría indicaron que el factoring es desfavorable 
debido que no tiene conocimiento del funcionamiento y de sus ventajas. Así 
mismo la mayoría de los encuestados manifestaron que el cumplimiento de las 
obligaciones a corto plazo es deficiente ya que no cuentan con liquidez para 









Prueba de normalidad 
 
Tabla 12  
Prueba de normalidad según Kolmogoroc-smimov del factoring y liquidez en las empresas de 
servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016 
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Factoring ,376 39 ,000 
Liquidez ,293 39 ,000 
Fuente: Programa SPSS versión 24 
 
De los resultados obtenidos, el nivel de significación para la primera variable 
0.000 y la segunda variable 0.000, en ambos casos menores que 0,05; lo que 
obliga procesar la prueba de hipótesis mediante el uso de los estadígrafos no 
























3.2 Contrastación de hipotesis 
 
Prueba de hipótesis general 
 
Ho: El factoring no se relaciona con la liquidez en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Ha: El factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de transporte y 
recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Regla de decisión: 
El nivel de significación “p” es < 0.05, rechazar H0 
El nivel de significación “p” ≥ 0.05, no rechazar H0 
 
Tabla 13   
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el factoring y liquidez 
 Factoring Liquidez 
Rho de Spearman Factoring Coeficiente de correlación 1,000 ,877** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Liquidez Coeficiente de correlación ,877** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla N° 13, luego de aplicar el estadístico de Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación fue 0.877 lo que indica una correlación positiva alta y 
significativo siendo P = 0,000<0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye: el factoring se relaciona con la liquidez de las empresas de transporte y 






Hipótesis Específica 1 
 
Ho: El factoring no se relaciona con el efectivo disponible en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Ha: El factoring se relaciona con el efectivo disponible en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Tabla 14  





Rho de Spearman Factoring Coeficiente de correlación 1,000 ,777** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Efectivo disponible Coeficiente de correlación ,777** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla N° 14, luego de aplicar el estadístico de Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación fue 0.777 lo que indica una correlación positiva alta y 
significativo siendo P = 0,000<0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye: el factoring se relaciona con el efectivo disponible en las empresas de 











Hipótesis Específica 2 
 
Ho: El factoring no se relaciona con los ratios de liquidez en las empresas 
de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Ha: El factoring se relaciona con los ratios de liquidez en las empresas de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
Tabla 15  





Rho de Spearman Factoring Coeficiente de correlación 1,000 ,785** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Ratios de 
liquidez 
Coeficiente de correlación ,785** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla N° 15, luego de aplicar el estadístico de Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación fue 0.785 lo que indica una correlación positiva alta y 
significativo siendo P = 0,000<0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye: el factoring se relaciona con los ratios de liquidez en las empresas de 












Hipótesis Específica 3 
 
Ho: El factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo en las 
empresas en transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016. 
 
Ha: El factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo en las 
empresas en transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016. 
 
Tabla 16  
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre el factoring y las obligaciones 




Rho de Spearman Factoring Coeficiente de correlación 1,000 ,799** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Obligaciones a corto 
plazo 
Coeficiente de correlación ,799** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N° 16, luego de aplicar el estadístico de Rho de Spearman el 
coeficiente de correlación fue 0.799 lo que indica una correlación positiva alta y 
significativo siendo P = 0,000<0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula y se 
concluye: el factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo en las 

















































 De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se 
puede establecer las siguientes discusiones e interpretaciones. 
 
 El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal comprobar 
que el factoring se relaciona con la liquidez en las empresas de servicio de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. 
 
 En la prueba de validez de los instrumentos se procedió a utilizar el Alpha 
de Cronbach obteniendo como resultados 0.857 y 0.810 para los instrumentos 
factoring y liquidez, los cuales constan de 15 ítems cada uno, teniendo un nivel de 
confiabilidad del 95% siendo un valor optimo del alpha de cronbach aquel valor 
que se aproxime más a 1 y que sus valores sean superiores a 0.7, los cuales 
garantizan la fiabilidad de dicha escala, en el caso de este estudio ambos valores 
son superiores a 0.7, por lo que nos permite decir que los instrumentos son 
suficientemente confiables. 
 
Según los resultados estadísticos obtenidos, el factoring tiene relación con 
la liquidez en las empresas de servicio de transporte y recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016, debido a que en los resultados obtenidos de la 
hipótesis general se aplicó la prueba estadística de Rho de Spearman donde el 
coeficiente de correlación fue 0.857 positiva alta y es significativo siendo 
p=0,00>0,05, es decir se rechaza la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis 
alterna, es así que esta prueba nos permite mencionar que el factoring se 
relaciona con la liquidez en las empresas de servicio de transporte y recolección 
de residuos del distrito de Santa Anita, 2016. Estos resultados confirman el 
estudio realizado por Alvarado y Flores (2016), quienes señalan que “El principal 
problema que afecta la liquidez de las pequeñas empresas es precisamente no 
contar con líquido para reactivar sus operaciones, porque existe una diferencia 
muy marcada entre las cuentas por cobrar que se pagan hasta en 90 días plazo y 
las cuentas por pagar que se debitan en 30 días, de modo que la herramienta 
financiera del Factoring le puede asegurar liquidez a corto y mediana plazo”. Así 
mismo señalan que “en base a la operación del sistema de factoring, como fuente 





prueba ácida daría como resultado 1.27, mientras que el capital de trabajo 
también aumentaría, es decir, que se pudo conocer que la empresa Mercalimsa 
obtendría mayor liquidez con la aplicación del factoring y de esta forma cubrir sus 
obligaciones pendiente de pago”. Además señalan que han comprobado que el 
sistema de factoring como herramienta financiera permitirá mejorar la liquidez de 
la empresa Mercalimsa Sociedad Anónima, como en este caso se observó un 
aumento de los indicadores de liquidez de esta corporación. 
 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°1 se aplicó 
la prueba estadística de Rho de Spearman donde el coeficiente de correlación fue 
0.777 positiva alta y es significativo siendo p=0,00>0,05, es decir se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que el factoring se relaciona con efectivo disponible en las 
empresas de servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa 
Anita, 2016, estos resultados confirman el estudio realizado por Juárez (2013), 
señala que la empresa al aplicar el factoring mejora la situación financiera, pues 
obtienen una mejor liquidez, debido a que permite agilizar la cobrabilidad de las 
cuentas por cobrar a los clientes en un corto plazo, la empresa al contar con 
efectivo tendrá los recursos necesarios para seguir conquistando mercados y 
enriqueciendo la cartera de potenciales clientes. Además señala que la utilización 
del factoring se convierte en una buena alternativa de financiamiento ya que 
permite aumentar la liquidez de efectivo para disponer de ella en el momento que 
se requiera y disminuir las cuentas por cobrar por las ventas al crédito, además 
con esta operación la empresa logra aligerarse de las labores administrativas en 
el cobro de dichas ventas al crédito. Así mismo señala que el financiamiento con 
el factoring es una alternativa que beneficia a la empresa, mejorando la liquidez 
sin recurrir a otras fuentes de financiamiento más costosas, así que el saldo de 
efectivo asciende a S/. 40,572.00 en el 2012 a comparación del 2’11 que sólo 








 En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°2 se aplicó 
la prueba estadística de Rho de Spearman donde el coeficiente de correlación fue 
0.785 positiva alta y es significativo siendo p=0,00>0,05, es decir se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que el factoring se relaciona con los ratios de liquidez en las 
empresas de servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa 
Anita, 2016, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por Vílchez 
(2014), señala que la aplicación del factoring, arrendamiento financiero y 
confirming, influye de manera significativa en la mejora de la gestión financiera y 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas textiles del emporio de 
Gamarra. Así mismo Gómez y Tirado (2016) señalan que cuando las empresas 
cuentan con mayor conocimiento del factoring y lo utilizan, entonces el 
endeudamiento financiero disminuirá, ya que toda empresa necesita liquidez para 
solventar sus gastos y sin ello, comúnmente solicitaba créditos bancarios por 
razones que tenían que esperar a que se hagan efectivas sus ventas al crédito, 
con la utilización de esta alternativa de financiamiento, se dejará de recurrir a 
préstamos en menor frecuencia, por lo tanto no tendrá que preocuparse de la 
deuda, gastos e intereses que éste pueda generar. 
 
En caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica N°3 se aplicó 
la prueba estadística de Rho de Spearman donde el coeficiente de correlación fue 
0.799 positiva alta y es significativo siendo p=0,00>0,05, es decir se rechaza la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, es así que esta prueba nos 
permite mencionar que el factoring se relaciona con las obligaciones a corto plazo 
en las empresas de servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016, así mismo estos resultados confirman el estudio realizado por 
Gómez y Tirado (2016), señala que con una mayor utilización del factoring las 
Pymes del Callao tendrán más liquidez, lo que generará que se puedan cumplir 
con todas las obligaciones y pagos programados a corto o largo plazo y se mejore 
la toma de decisiones y el perfil crediticio o de buen pagado de la empresa 
mejore, así también la empresa podrá invertir y crecer sin tener que preocuparse 
de las deudas que puedan generarse ya que se contará con lo suficiente para 





para el financiamiento de las Pymes del Callao, si las empresas tiene una política 
de ventas a crédito a largo plazo y la mayoría de sus proveedores exige un pago 
a menor plazo, esta es una buena opción para materializarlas inmediatamente sin 
tener que adeudarse, lo que genera que la gestión financiera mejore y en 
comparación con los demás productos financieros no se incurrirán en mayores 
gastos. Además Cano y Larrea (2014) señalaron que el factoring permitirá a las 
empresas obtener recursos líquidos a partir de la venta de sus propios activos 
corriente, que son sus facturas y documentos por cobrar, siempre y cuando no 
estén vencidos.  
 
 En la tabla N. 8 hace referencia que el 84.6% de los encuestados 
consideran que el uso del factoring es muy favorable, debido a que proporcionará 
liquidez inmediata y reducirá el riesgo de incobrables y el 12.8% indicaron que el 
factoring es desfavorable debido que no tienen conocimiento del funcionamiento y 
de sus ventajas. Estos resultados lo confirma el estudio realizado por Alvarado y 
Flores (2016), señala que la aplicación del factoring como herramienta para la 
liquidez de la empresa es ventajosa porque permite que la empresa continúe su 
























































 La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite 
determinar las siguientes conclusiones:  
 
Primera: Sobre los resultados obtenido para la hipótesis general, se ha 
logrado contrastar y verificar con la realidad, que el factoring se 
relaciona con la liquidez en las empresas de servicio de transporte y 
recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 2016, ya que el 
factoring resulta ser un instrumento financiero que nos proporcionará 
liquidez inmediata mediante la venta de facturas por cobrar.  
  
Segundo: Respecto a la primera hipótesis específica planteada y validada, se 
puede concluir que el factoring se relaciona con el efectivo 
disponible en las empresas de servicio de transporte y recolección 
de residuos del distrito de Santa Anita, 2016, debido que.el uso del 
factoring nos proporcionará una mejor utilización de sus activos, 
permitiéndole obtener recursos líquidos a corto plazo a partir de la 
venta de sus activos corriente.   
 
Tercero:  Respecto a la segunda hipótesis específica planteada y validada, se 
puede concluir que el factoring se relaciona con los ratios de liquidez 
en las empresas de servicio de transporte y recolección de residuos 
del distrito de Santa Anita, 2016, básicamente en la prueba 
defensiva ya que gracias al factoring este ratio sufrirá una variación 
positiva la cual significará que las empresas podrán contar con 
recursos líquidos de manera inmediata para el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
Cuarto:  Como conclusión final, frente a la tercera hipótesis específica 
planteada y validada, se obtiene como resultado que el factoring se 
relaciona con las obligaciones a corto plazo en las empresas de 
servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa 





mejoraran la capacidad de pago que tiene, para así poder afrontar 










































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
Primera: Se recomienda a los gerentes financieros de las empresas de 
servicio de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa 
Anita, usar como medio de financiamiento esta herramienta 
financiera denominada  factoring, así mismo que el personal reciba 
la capacitación con la finalidad de garantizar una buena gestión, 
debido que proporciona un alto grado de liquidez a la empresa, 
mediante la venta de los comprobantes de pago (facturas por 
cobrar), para una acertada decisión el compromiso por parte de los 
responsables será fundamental. 
 
Segundo: Se recomienda a los responsables de las empresas de servicio de 
transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, que 
previamente a la realización de contrato factoring se tome en cuenta 
sus ventajas y desventajas con la finalidad de tener conocimiento 
que uno de los factores más importantes que debe ser considerado 
es que las facturas que se negocien deben de ser de importes altos 
para que la operación pueda ser rentable. 
 
Tercero:  Es recomendable que las empresas de servicio de transporte y 
recolección de residuos del distrito de Santa Anita, deben mantener 
el control de los flujos de efectivo tanto de los ingresos como de los 
gastos, con la finalidad de destinar los fondos en lo que resulta más 
importante para mantener la operatividad de la empresa, evitando 
así los flujos innecesarias para el beneficios de la empresa. 
 
Cuarto:  Es recomendable que las entidades financieras que brindan este 
servicio deben realizar campañas informativas de lo que es la 
herramienta financiera factoring, debido que aún existe 
desconocimiento por parte del mercado de sus ventajas y beneficios 
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 ANEXO 1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA  OBJETIVO HIPÓTESIS OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLE 1: FACTORING 
Problema principal Objetivo principal Hipótesis principal   Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
¿Cómo el factoring se 
relaciona con la liquidez en 
las empresas de transporte y 
recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016? 
Determinar como el factoring se 
relaciona con la liquidez en las 
empresas de transporte y 
recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016 
El factoring se relaciona 
con la liquidez en las 
empresas de transporte y 
recolección de residuos 











Bernal (2013): definió: 
“herramienta financiera 
mediante el cual el 
banco ofrece un 
adelanto de las facturas 
por cobrar de largo 
plazo, para que así el 
cliente obtenga liquidez 
a corto plazo, todo a 




variable "factoring" se 
estudiaron sus 
dimensiones e 
indicadores. Con ello 
se obtuvo 
información fideligna 
a través del 
instrumento el 
cuestionario tipo 
Likert que permitirá 
medir el nivel de 
respuesta. 
Contrato 






De acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo 
(5) 
Oneroso 3 
Tasa de interés 4, 5 
Factor 6, 7 
Cliente 8 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específico Deudor 9 
¿De qué manera el factoring 
se relaciona con el efectivo 
disponible en las empresas 
de transporte y recolección 
de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016? 
Establecer de qué manera el 
factoring se relaciona con el 
efectivo disponible en las 
empresas de transporte y 
recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016? 
El factoring se relaciona 
con el efectivo disponible 
en las empresas de 
transporte y recolección 
de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016 
Herramienta 
financiera 
Menor costo de 
operación 10 
Mayor liquidez 11 
Rotación de cuentas 
por cobrar 12, 13 
Rotación de cuentas 









manifestó: “la liquidez 
es que tan rápido 
puedes convertir los 
activos en dinero 
efectivo, se mide por su 
capacidad para 
satisfacer sus 
obligaciones a corto 
plazo. La liquidez se 





variable "liquidez" se 
estudiaron sus 
dimensiones e 
indicadores. Con ello 
se obtuvo 
información fideligna 
a través del 
instrumento el 
cuestionario tipo 
Likert que permitirá 
medir el nivel de 
respuesta. 
VARIABLE 2: LIQUIDEZ 
¿De qué manera el factoring 
se relaciona con los ratios de 
liquidez en las empresas de 
transporte y recolección de 
residuos del distrito de Santa 
Anita, 2016? 
Establecer de qué manera el 
factoring se relaciona con los 
ratios de liquidez en las 
empresas de transporte y 
recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016? 
El factoring se relaciona 
con los ratios de liquidez 
en las empresas de 
transporte y recolección 
de residuos del distrito de 
Santa Anita, 2016 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Efectivo 
disponible 






De acuerdo (4) 
Totalmente de acuerdo 
(5) 
Fondos disponibles 2 
Recursos propios 3, 4 
Ratios de 
liquidez 
Capital de trabajo 5 
¿Cómo el factoring se 
relaciona con las 
obligaciones a corto plazo en 
las empresas de transporte y 
recolección de residuos del 
distrito de Santa Anita, 2016? 
Establecer como el factoring se 
relaciona con las obligaciones a 
corto plazo en las empresas de 
transporte y recolección de 
residuos del distrito de Santa 
Anita, 2016? 
El factoring se relaciona 
con las obligaciones a 
corto plazo en las 
empresas de transporte y 
recolección de residuos 
del distrito de Santa 
Anita, 2016 
Razón circulante 6 
Prueba ácida 7 
Prueba defensiva 8, 9 
Obligaciones 
a corto plazo 
Pago a proveedores 10, 11 
Cumplimiento de 
pagos fijos 12, 13 
Obligaciones 






ANEXO 2: INSTRUMENTO QUE MIDE EL FACTORING 
 
Objetivo: Determinar como el factoring se relaciona con la liquidez en las 
empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los 
resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación.  
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la 
situación. No existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo 
que usted piensa. Marque con una “X”.        
5. Totalmente de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indeciso 
2. Desacuerdo 
1. Totalmente en desacuerdo  
 
VARIABLE 1.- FACTORING 




1 El factoring es un contrato         x 




El uso del contrato factoring mejora la operatividad de la 
empresa 
      x   
Tasa de interés   
4 
La tasa de interés del factoring es menor a la tasa que 
cobran por un préstamo 
      x   
5 
El factoring ayudará a tener acceso a financiamiento a 
mejores tasas de interés 
      x   
Factor   
6 Contrataría los servicios adicionales que brinda el factor   x       
7 El factoring es la mejor forma de financiamiento       x   
Cliente   
8 
Con la aceptación del factoring termina la responsabilidad 
financiera 
  x       
  Deudor           
9 
Realizar operaciones de factoring puede generar alguna 
imagen negativa con los clientes 







Menor costo de operación   
10 
El factoring genera menos costo de operación a comparación 
de un préstamo 
      x   
Mayor liquidez   
11 
El factoring permitirá tener mayor liquidez de manera 
inmediata 
        x 
Rotación de cuentas por cobrar   
12 
Las cuentas por cobrar que tiene la empresa son canceladas 
en su fecha de vencimiento 
x         
13 Con el uso del factoring disminuirá el riesgo de incobrables         x 
Rotación de cuentas por pagar   
14 
La empresa tiene problemas para acceder  a crédito por 
parte de los proveedores 
      x   
15 
Con el uso del factoring disminuirá el riesgo de 
incumplimiento de pago 






INSTRUMENTO QUE MIDE LA LIQUIDEZ 
 
Objetivo: Determinar como el factoring se relaciona con la liquidez en las 
empresas de transporte y recolección de residuos del distrito de Santa Anita, 
2016. Le hacemos de su conocimiento que este instrumento es anónimo y que los 
resultados que se obtenga serán de uso exclusivo para la investigación.  
En el siguiente listado de afirmaciones seleccione la opción que mejor describa la 
situación. No existen respuestas correctas ni incorrectas, realmente que refleje lo 
que usted piensa. Marque con una “X”.        
5. Totalmente de acuerdo 
4. De acuerdo 
3. Indeciso 
2. Desacuerdo 








VARIABLE 2.- LIQUIDEZ 
DIMENSIONES INDICADORES 1 2 3 4 5 
Efectivo 
disponible 
Flujo de efectivo   
16 
La empresa elabora flujo de efectivo para administrar 
la liquidez 
  x       
Fondos disponibles   
17 
Mediante el uso del factoring se podrá contar con 
fondos disponibles de manera inmediata 
      x   
Recursos propios   
18 
Utilizan recursos propios para generar liquidez 
inmediata 
  x       
19 
Cumple sus obligaciones con recursos propios de la 
empresa 
  x       
Ratios de 
liquidez 
Capital de trabajo   
20 
El factoring como alternativa de financiamiento genera 
capital de trabajo 
      x   
Razón circulante   
21 
El activo corriente con que cuenta la empresa es de 
fácil conversión a efectivo disponible 
x         
Prueba ácida   
22 
Mediante el factoring aumenta el riesgo de impago por 
parte de los clientes 
      x   
Prueba defensiva   
23 
A tomado en cuenta hacer uso del factoring a cambio 
de recurrir a préstamos para así cumplir sus 
obligaciones a corto plazo 
    x     
24 
Algunas de sus obligaciones a corto plazo están 
conformado por prestamos 
      x   
Obligaciones a 
corto plazo 
Pago a proveedores   
25 
La capacidad que tiene la empresa para cumplir con 
sus obligaciones es eficiente 
  x       
26 
Existe retraso en el pago de sus obligaciones a corto 
plazo 
  x       
Cumplimiento de pagos fijos   
27 
La empresa es puntual con el cumplimiento de pago 
de sus obligaciones 
      x   
28 
A través del factoring la empresa puede cumplir con 
sus obligaciones a corto plazo 
          
Obligaciones tributarias   
29 La empresa está al día con el pago de sus impuestos           
30 
Mediante el uso del factoring las empresas pueden 
cumplir con sus obligaciones tributarias 
















Variable 1 : Factoring 
Dimensión 1: Contrato factoring Dimensión 2: Ventajas del factoring 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
2 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
3 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
5 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
6 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 
8 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
9 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
10 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 
11 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
12 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 
14 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 
15 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 




Resultado de la prueba piloto de la variable factoring 
 
Estadísticas de fiabilidad 



















Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 57,9375 29,263 ,835 ,835 
VAR00002 57,2500 26,733 ,788 ,829 
VAR00003 57,7500 33,400 ,196 ,859 
VAR00004 57,2500 26,733 ,788 ,829 
VAR00005 58,5625 30,929 ,431 ,851 
VAR00006 57,2500 26,733 ,788 ,829 
VAR00007 57,8125 27,363 ,947 ,825 
VAR00008 57,6875 32,363 ,399 ,854 
VAR00009 57,4375 35,863 -,348 ,880 
VAR00010 57,2500 26,733 ,788 ,829 
VAR00011 57,4375 35,863 -,348 ,880 
VAR00012 58,4375 23,196 ,809 ,828 
VAR00013 57,8125 27,363 ,947 ,825 
VAR00014 57,6875 39,296 -,880 ,897 




























disponible Ratios de liquidez Obligaciones a corto plazo 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
1 1 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
2 1 3 2 1 2 4 2 3 4 2 4 3 3 2 5 
3 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
4 2 5 3 3 3 5 2 3 5 4 5 5 3 2 5 
5 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
6 1 1 1 1 3 5 1 3 3 1 5 3 1 1 3 
7 3 3 2 3 4 5 5 1 5 5 5 4 2 3 4 
8 1 1 1 1 3 2 3 2 1 2 5 3 2 3 3 
9 3 3 2 3 4 5 1 1 5 5 5 4 2 3 4 
10 2 4 3 2 5 3 2 2 1 3 4 5 3 2 5 
11 2 4 3 2 5 3 2 2 2 3 4 5 3 2 5 
12 1 1 1 1 5 2 1 3 2 1 5 3 1 1 3 
13 2 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
14 3 3 2 3 4 5 1 1 5 3 5 4 5 3 4 
15 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 





Estadísticas de fiabilidad 














Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 
si el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
VAR00001 43,9375 47,796 ,724 ,781 
VAR00002 42,6875 42,629 ,751 ,768 
VAR00003 43,5625 48,396 ,643 ,786 
VAR00004 43,8125 46,296 ,878 ,772 
VAR00005 41,8750 54,117 ,050 ,828 
VAR00006 42,2500 49,800 ,334 ,806 
VAR00007 43,8125 52,296 ,196 ,815 
VAR00008 43,8125 62,029 -,595 ,847 
VAR00009 42,3125 43,963 ,569 ,787 
VAR00010 42,8125 41,763 ,802 ,763 
VAR00011 41,3750 57,450 -,204 ,825 
VAR00012 41,6250 47,850 ,636 ,785 
VAR00013 43,2500 49,000 ,463 ,796 
VAR00014 43,6250 50,783 ,429 ,799 

















Anexo 4. Base de datos de las variables 
 
N° 
Variable 1 : Factoring Variable: Liquidez 
Contrato 





Obligaciones a  
corto plazo 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 5 5 3 2 5 3 5 5 3 3 4 
2 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 2 3 4 5 3 2 5 
3 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 1 1 1 1 5 2 1 3 2 1 5 3 1 1 3 
4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 1 3 5 3 5 4 3 3 4 
6 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 5 3 1 1 3 
7 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 5 1 5 3 5 4 3 3 4 
8 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 1 3 4 5 3 2 5 
9 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 1 1 1 1 3 5 1 3 3 1 5 3 1 1 3 
10 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
11 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 5 1 5 5 5 4 2 3 4 
12 3 3 4 3 3 3 3 4 5 3 5 1 3 5 3 1 1 1 1 3 2 3 2 1 2 5 3 2 3 3 
13 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 1 1 5 5 5 4 2 3 4 
14 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 1 3 4 5 3 2 5 
15 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 5 1 1 5 3 5 4 5 3 4 
16 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
17 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3 5 3 5 3 3 2 3 4 4 3 2 4 5 5 4 2 4 4 
18 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 





20 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 5 5 3 2 5 
21 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
22 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 5 5 3 2 5 
23 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
24 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 5 5 3 2 5 
25 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
26 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 5 5 3 2 5 
27 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
28 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 3 5 3 2 5 
29 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
30 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 2 5 5 3 2 5 
31 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
32 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 2 4 2 3 5 3 5 4 3 2 5 
33 1 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 1 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
34 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 1 3 2 1 2 4 2 3 4 2 4 3 3 2 5 
35 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
36 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 3 2 3 5 2 3 5 4 5 5 3 2 5 
37 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 3 2 5 3 2 2 4 3 4 5 3 2 5 
38 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 2 5 3 3 3 5 2 3 5 4 5 5 3 2 5 











Anexo 5. Validación de expertos 
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